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ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΕΓΧΥΣΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
ΕΙΣ ΜΟΣΧΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΕΑΑΔΑΣ 
ΜΕ ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΝ 
ΎΤΪΟ 
Κ. ΣΕ.Ι.ΤΑΡΙΔΗ*, Ι. ΤΣΕΒΑ και Θ. ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ * * 
(Πρόδρομος Άνακοίνωσίς) 
Στηριζόμενοι εις τα ευρήματα των Gluhovschi et al (1974), καθ' α 
αγελάδες με μετοίστριον αίμορραγίαν έπαρουσίαζον χαμηλάς τιμάς ασβε­
στίου, διενηργήσαμεν εις 25 μοσχίδας και αγελάδας, διαρκοϋντος του διοί-
στρου και προοίστρου, δύο — εις διάστημα 8 ήμερων — ενδομήτριους εγχύ­
σεις 100 κ. εκ. διαλύσεως 20% βορογλυκονικου ασβεστίου (Calcium Boro-
gluconate). "Απασαι αί μοσχίδες και αγελάδες υπεβλήθησαν προηγουμένως 
εις δύο ή περισσοτέρας ανεπιτυχείς φυσικάςή τεχνητάς σπερματεγχύσεις 
και έπαρουσίαζον, κατά τον τελευταΐον οργασμόν, μετοίστριον αίμορραγίαν 
(Metrorrhagia Post-oestralis, Postoestrale Blutung, Postestrual ή Metestrual 
Bleeding). 
Ή σπερματέγχυσις διενηργήθη κατά τον πρώτον, μετά τήν τελευταίαν 
ένδομήτριον εγχυσιν του ασβεστίου, οργασμόν. 
Έ κ των 25 μοσχίδων και αγελάδων με μετοίστριον αίμορραγίαν συνέ-
λαβον, κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν, αϊ 13, ήτοι 52,0%. Ή ενδομήτριος 
εγχυσις του ασβεστίου δεν επηρέασε τήν έμφάνισιν, κατά τον έπόμενον 
και μεθεπόμενον οργασμόν, της μετοιστρίου αιμορραγίας. 
* Έργαστηριον Έρεύνης Φυσίοτΐαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. 
f
* "Αγροτικόν Κτηνΐατρε~ον Κομοτινής. 
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